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 Íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ íåäîñë³äæåíîþ
ñèñòåìà îðåíäíèõ â³äíîñèí ó çåìëåâîëîä³íí³ Ðèìî-
Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³,
îñîáëèâî ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ ñòîëèï³íñüêî¿
àãðàðíî¿ ðåôîðìè, ¿õ ìåõàí³çì òà ðåàë³çàö³ÿ â
òîä³øíüîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Ðîçãëÿäàþ÷è ãîñïîäàðñüêå ñòàíîâèùå Ðèìî-
Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³
äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñò., íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî
êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè âäàâàëèñÿ äî òàêèõ ñïîñîá³â
îäåðæàííÿ äîõîä³â, ÿê çäà÷à êîñòüîëüíî¿ çåìë³ â
îðåíäó.
Òàê, ó Ïîä³ëüñüê³é ãóáåðí³¿, ó ì. Êîäèì, êñüîíäç
Øèìáàðñüêèé, íåçâàæàþ÷è íà óðÿäîâó çàáîðîíó,
çäàâ â îðåíäó 30 äåñ. îðíî¿ çåìë³. Éîãî ä³¿ ñòàëè
â³äîì³ ãóáåðíñüê³é âëàä³.  Ì³ñöåâèé
çåìëåâïîðÿäíèê ïîïåðåäèâ ñâÿùåíèêà ïðî ¿õ
íåçàêîíí³ñòü. Òîä³ Øèìáàðñüêèé ïåðåäàâ ïðàâî íà
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ì³ñöåâèì ïîì³ùèêàì
Õîìåíòîâñüêèì, ÿê³ çãîäîì ï³äïèñàëè óãîäó ïðî
îáðîá³òîê çåìë³ ç ºâðåºì Øòóëüöìàíîì, êîòðèé
ðîçäàâ ¿¿ ì³ñöåâèì ñåëÿíàì. Ãóáåðíñüê³ ÷èíîâíèêè,
ç'ÿñóâàâøè îáñòàâèíè ñïðàâè, óñóíóëè êñüîíäçà ç
ïîñàäè íà ï³âðîêó é ïåðåâåëè äî îäíîãî ç
êàïóöèíñüêèõ ìîíàñòèð³â Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿.
Çàìåõîâåöüêèé êîñòüîë çäàâ â îðåíäó 2 äåñ. 1730
ñàæí³â îðíî¿ çåìë³ ñåëÿíàì, à ßìï³ëüñüêèé êîñòüîë –
ïîì³ùèêó Á³áëîâñüêîìó, Ãðàí³âñüêèé êîñòüîë,
íàäàþ÷è îðåíäó íà 60 äåñ. îðíî¿ çåìë³, ùîð³÷íî
îòðèìóâàâ 120 ðóá.
Íà ïðàâàõ îðåíäè îäåðæóâàëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ðèìî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè â³ä äåðæàâíèõ óñòàíîâ.
3 ñ³÷íÿ 1862 ð. áóëî ï³äïèñàíî óãîäó ì³æ
Êàì'ÿíåöüêèì êàðìåë³òñüêèì ìîíàñòèðåì òà
ïîä³ëüñüêîþ ïàëàòîþ äåðæàâíîãî ìàéíà, çà ÿêîþ
ïåðøèé îòðèìóâàâ 103 äåñ. îðíî¿ çåìë³ [1, 88, 79,
82].
Îðåíäí³ â³äíîñèíè îñîáëèâî ñòàëè
äèíàì³÷íèìè ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ ñòîëèï³íñüêî¿
àãðàðíî¿ ðåôîðìè.
Íà Âîëèí³ ðèìî-êàòîëèöüê³ ñâÿùåíèêè çäàâàëè
ñâî¿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà äîñèòü âèã³äíèõ äëÿ íèõ
óìîâàõ. Íàïðèêëàä, ó ðàïîðò³ Âîëîäèìèð-
Âîëèíñüêîãî äåêàíà â³ä 15 æîâòíÿ 1912 ð.
çàçíà÷àëîñü, ùî ïðîåêò êîíòðàêòó äëÿ
Êîðèòíèöüêîãî êîñòüîëó º âèã³äíèì, îñê³ëüêè çåìëÿ,
ÿêà çäàâàëàñÿ íà òðè ðîêè ñåëÿíèíó
À. Ïåòðîâñüêîìó, íå ïðèíîñèëà í³ÿêî¿ êîðèñò³, áî
íå îáðîáëÿëàñÿ é çàðîñëà ÷àãàðíèêàìè. Ó
äîêóìåíò³ ïåðåäáà÷àëîñü, ùî çà ðîçêîð÷óâàííÿ é
óòðèìàííÿ ä³ëÿíêè â íàëåæíîìó âèãëÿä³
À.Ïåòðîâñüêèé çâ³ëüíÿâñÿ â³ä ñïëàòè çà çåìëþ.
ßêùî îðåíäàð íå âèêîíóâàâ öèõ óìîâ àáî ÷àñòêîâî
âèêîíóâàâ, òî â³äïîâ³äàâ ñâî¿ì ìàéíîì ³ ïîçáàâëÿâñÿ
ïðàâà íà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ [2, 2-4, 7].
Çäàâàëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òàêîæ ï³ä áóä³âíèöòâî.
Çîêðåìà, íàñòîÿòåëü Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî
ïðèõîäñüêîãî êîñòüîëó êñüîíäç À. Òàðïîãóðñüêèé
óêëàâ äîãîâ³ð ³ç äâîðÿíèíîì Ë. Øóðîâñüêèì, çà
óìîâàìè ÿêîãî íà îðåíäîâàí³é çåìë³ áóäå
ñïîðóäæåíî äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê ³ç
òîðãîâåëüíîþ ëàâêîþ; îðåíäàð ìàâ ñïëà÷óâàòè
êîñòüîëó ïî 25 ðóá. ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ðîê³â.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó îðåíäè áóäèíîê áåç
çìóøåí³ áóëè çâåðòàòèñÿ äî ïîâ³òîâèõ ïèñàð³â, ÿêèõ
ïîñò³éíî íå âèñòà÷àëî. Êð³ì öüîãî, íàÿâí³ âèïàäêè,
êîëè çá³ðíèêè ïîäàòê³â,  êîðèñòóþ÷èñü
íåãðàìîòí³ñòþ ñåëÿí, íàâìèñíî çá³ëüøóâàëè ñóìó,
âêëþ÷àþ÷è äî íå¿ ñâî¿ ïëàòåæ³, òàêèì ÷èíîì
ñåëÿíè áóëè áåççàõèñíèìè ïåðåä ñâàâ³ëëÿì
÷èíîâíèê³â, à çâåðíåííÿ äî ñóäó äëÿ âèð³øåííÿ
çàçíà÷åíèõ âèùå ïðîáëåì áóëè ïîîäèíîêèìè ³ ð³äêî
ðåçóëüòàòèâíèìè [10].
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç ïîâ³òîâèõ çâ³ò³â Êàíöåëÿð³¿
Êè¿âñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî òà Âîëèíñüêîãî ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðñòâà ñâ³ä÷èòü, ùî òîãî÷àñíà ñèñòåìà
â³äáóâàííÿ íàòóðàëüíèõ ïîâèííîñòåé ïîòðåáóâàëà
ðåòåëüíîãî äîîïðàöþâàííÿ, à ïîäàòêîâà ñèñòåìà
âèìàãàëà ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ.
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Î.À. Áóðàâñüêèé
ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÐÅÍÄÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Ó
ÇÅÌËÅÂÎËÎÄ²ÍÍ² ÐÈÌÎ-ÊÀÒÎËÈÖÜÊÎ¯
ÖÅÐÊÂÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²
(ÄÐÓÃÀ ÏÎËÎÂÈÍÀ Õ²Õ – ÏÎ×ÀÒÎÊ ÕÕ ñò.)
 Äîñë³äæåííÿ çì³í â àãðàðí³é ñôåð³ â äðóã³é
ïîëîâèí³ XIX – íà ïî÷àòêó XÕ ñò. ïðèâåðòàº âåëèêó
óâàãó ³ñòîðèê³â. Ó öüîìó êîíòåêñò³ íàóêîâèé ³íòåðåñ
ìàº ïðîáëåìà îñîáëèâîñòåé çåìåëüíî¿ îðåíäè â
çåìëåâîëîä³íí³ Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà
Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³. Â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿
âîíà íå çíàéøëà íàëåæíîãî íàóêîâîãî âèñâ³òëåííÿ,
çà âèíÿòêîì îêðåìèõ ôàêò³â, íàâåäåíèõ ó äèñåðòàö³¿
Å.Î. Çâàðè÷óêà [1]. Ìåòîþ ïðåäñòàâëåíî¿ ðîáîòè º
àíàë³ç îðåíäíèõ â³äíîñèí â çåìëåâîëîä³íí³ Ðèìî-
Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè íà Ïîä³ëë³ ó äðóã³é ïîëîâèí³
XIX ñò.,  çîêðåìà, ì³æ ðèìî-êàòîëèöüêèìè
ñâÿùåíèêàìè òà äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè.
Äæåðåëüíîþ îñíîâîþ ñòàòò³ ñòàëè íîâ³ àðõ³âí³
äîêóìåíòè ïðî ïîðóøåííÿ ïðåäñòàâíèêàìè
êàòîëèöüêîãî êë³ðó çàêîíîäàâñòâà ðîñ³éñüêîãî
ñàìîäåðæàâñòâà ùîäî îáìåæåííÿ îðåíäè çåìë³.
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Óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî â óìîâàõ ðèíêîâî-êàï³òàë³ñòè÷íèõ òðàíñôîðìàö³é òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïîòðÿñ³íü Õ²Õ - ïî÷àòêó ÕÕ ñò. 
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò îðåíäàðåâ³ íà áóä³âíèöòâî
ïåðåõîäèâ ó âëàñí³ñòü êîñòüîëó [3, 5 çâ., 6].
Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî Ëóöüêî-
Æèòîìèðñüêà Ðèìî-Êàòîëèöüêà Äóõîâíà
êîíñèñòîð³ÿ ðåâíî îáåð³ãàëà öåðêîâíå
çåìëåâîëîä³ííÿ é çàòâåðäæóâàëà ïðîåêòè
êîíòðàêò³â, ùî áóëè îñîáëèâî âèã³äí³ äëÿ ðèìî-
êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â, òà âíîñèëà çàóâàæåííÿ äî
íèõ. Òàê, ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ Ëóöüêî-
Æèòîìèðñüêî¿ Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ Äóõîâíî¿
êîíñèñòîð³¿ áóëî çðîáëåíî ïîïðàâêó äî ïðîåêòó
äîêóìåíòà ïðî îðåíäó ä³ëÿíêè çåìë³, ÿêèé áóâ
óêëàäåíèé ì³æ íàñòîÿòåëåì Òóð³éñüêîãî
ïðèõîäñüêîãî êîñòüîëó òà ì³ùàíèíîì ². Ìåññåðîì.
Çîêðåìà, çàçíà÷åíî: ó ï. 4 äîãîâîðó ï³ñëÿ ñë³â
"î÷èñòèòè â³ä î÷åðåòó çåìëþ" ïîòð³áíî ïîñòàâèòè
âèìîãó äî îðåíäàðÿ "ïðîòÿãîì äåñÿòèäåííîãî
òåðì³íó" [4, 2-4].
Îñîáëèâ³ñòþ ðèìî-êàòîëèöüêîãî çåìëå-
âîëîä³ííÿ áóëè õóòîðè, ÿê³ çäàâàëèñÿ ñåëÿíàì òàêîæ
íà ïðàâàõ îðåíäè. Òàê, Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêà Ðèìî-
Êàòîëèöüêà Äóõîâíà êîíñèñòîð³ÿ 23 ëèïíÿ 1913 ð.
çàòâåðäèëà ïðîåêò êîíòðàêòó ïðî çäà÷ó â îðåíäó
õóòîðà, ÿêèé íàëåæàâ Óëàí³âñüêîìó êîñòüîëó â
Ëèòèíñüêîìó ïîâ³ò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿, ñåëÿíàì
Ìàëî÷åðíÿâñüêî¿ âîëîñò³ Áåðäè÷³âñüêîãî ïîâ³òó
Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ Àíòîíó òà Ôåë³êñó Çàëåâñüêèì
íà äâàíàäöÿòèð³÷íèé òåðì³í ç îïëàòîþ 14 400 ðóá.
Êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â êîíòðàêò³,
îðåíäàð³ ïîâèíí³ ùîð³÷íî áåçêîøòîâíî äàâàòè
íàñòîÿòåëþ Óëàí³âñüêîãî êîñòüîëó êñüîíäçó
Øåïòèöüêîìó 120 ïóä³â â³âñà, 100 ïóä³â îçèìî¿ òà
ÿðî¿ ïøåíèö³ (ïî 50 ïóä³â êîæíî¿), â³ñ³ì âîç³â îçèìî¿
é ÷îòèðè ÿðî¿ ñîëîìè, ï'ÿòñîò ïóä³â áóðÿêîâîãî
æîìó é äâàäöÿòü âîç³â áóðÿêîâî¿ ãè÷êè. Óìîâè
äîãîâîðó òàêîæ ïåðåäáà÷àëè ãîñïîäàðñüêå
ñòàâëåííÿ îðåíäàð³â äî çåìë³. Âîíè çîáîâ'ÿçàí³
áóëè ùîðîêó ï³äæèâëþâàòè êîæíó äåñÿòèíó ãíîºì
íå ìåíø í³æ 120 âåëèêèõ âîç³â. Ãí³é íà ïîë³ ïîâèíåí
áóòè äîáðå ïåðåîðàíèé. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó
êîíòðàêòó îðåíäàð³ ïåðåäàâàëè íàñòîÿòåëþ
êîñòüîëó âèîðàí³ 2 ïîëÿ ïøåíèö³,  2 ïîëÿ
êîíþøèíè, 2 ïîëÿ ï³ä ÿ÷ì³íü òà îâåñ ³ îäíå ïîëå
ãëèáîêî¿ îðàíêè ï³ä êàðòîïëþ [5, 2; 3, 4, 6 çâ.].
Ïîòð³áíî çàóâàæèòè òàêå: ÿêùî òðàïëÿëèñÿ
âèïàäêè íåãîñïîäàðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî çåìë³,
íàñòîÿòåëü êîñòüîëó ïîðóøóâàâ ñóäîâó ñïðàâó.
Òàê, íàñòîÿòåëü Õàáåíñüêîãî êîñòüîëó
Ðàäîìèøëüñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ ïîäàâ
ïîçîâ äî Æèòîìèðñüêîãî îêðóæíîãî ñóäó ïðî
âèëó÷åííÿ êîñòüîëüíî¿ çåìë³ ç êîðèñòóâàííÿ â
ì³ùàíèíà Ìîðãóëüöÿ, ÿêèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó äîãîâîðó íå çàõîò³â î÷èñòèòè îðåíäîâàíó
ä³ëÿíêó. Íàñòîÿòåëü ïðîñèâ Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêó
Ðèìî-Êàòîëèöüêó Äóõîâíó êîíñèñòîð³þ âèäàòè
éîìó ïîñâ³ä÷åííÿ íà ïðàâî çàêëþ÷àòè îðåíäí³
äîãîâîðè íà êîñòüîëüíó çåìëþ òåðì³íîì íå á³ëüøå
ðîêó [6, 1-5].
Óêëàäàëè êîíòðàêòè ç ðèìî-êàòîëèöüêèìè
ìîíàñòèðÿìè é ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêî¿ ìàãíàòåð³¿.
Íàñòîÿòåëü ²çÿñëàâñüêîãî Áåðíàðäèíñüêîãî
ìîíàñòèðÿ êñüîíäç Â. Ãðîìàäñüêèé íà âèã³äíèõ
óìîâàõ çäàâ â îðåíäó íà äâàíàäöÿòü ðîê³â ãðàôó É.
Ïîòîöüêîìó âîäÿíèé ìëèí, çà ÿêèé ãðàô ùîðîêó
ñïëà÷óâàâ 800 ðóá. Êð³ì òîãî, îðåíäàð
çîáîâ'ÿçóâàâñÿ ùîð³÷íî çà ñâ³é ðàõóíîê
çä³éñíþâàòè ðåìîíò ìëèíà, âåðñòàò³â, ãðåáë³ òà
äîð³ã, à òàêîæ çäàòè ¿õ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó â
íàëåæíîìó âèãëÿä³ [7, 1-4].
Îñîáëèâ³ óìîâè âèð³çíÿëè îðåíäíèé äîãîâ³ð,
ùî áóâ óêëàäåíèé ì³æ íàñòîÿòåëåì Ìÿñòê³âñüêîãî
ðèìî-êàòîëèöüêîãî êîñòüîëó Îëüãîï³ëüñüêîãî
ïîâ³òó Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ òà ñåëÿíèíîì öüîãî æ
ïîâ³òó Ïëàòîíîì Òðà÷åì. Ó êîíòðàêò³ çàçíà÷àëîñü,
ùî îðåíäàð çîáîâ'ÿçóâàâñÿ ï³äæèâëþâàòè çåìëþ
ãíîºì àáî ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè, àëå íå ìàâ
ïðàâà ïåðåäàòè çåìëþ â îðåíäó ³íø³é îñîá³ áåç
â³äîìà é çãîäè íàñòîÿòåëÿ êîñòüîëó, ñ³ÿòè íà í³é
öóêðîâèé áóðÿê äëÿ çàâîä³â. Ó äîãîâîð³ áóëè
âèçíà÷åí³ ïðàâà îðåíäàðÿ: â³í ìàâ ïåðåâàãè ïåðåä
³íøèìè íà óêëàäàííÿ íîâîãî êîíòðàêòó íà öþ
ä³ëÿíêó çåìë³ [8, 4-5].
Ðèìî-êàòîëèöüê³ êîñòüîëè óêëàäàëè âèã³äí³
êîíòðàêòè ÿê ç ô³çè÷íèìè, òàê ³ þðèäè÷íèìè
îñîáàìè. Íàñòîÿòåëü Ñì³ëÿíñüêîãî êîñòüîëó çäàâ â
îðåíäó ïîøòîâî-òåëåãðàôíîìó â³äîìñòâó íà
äâàíàäöÿòèð³÷íèé òåðì³í ³ç îïëàòîþ 1600 ðóá.
ùîð³÷íî äåðåâ'ÿíèé áóäèíîê íà 13 ê³ìíàò ³ç
ôë³ãåëåì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïîøòîâî-òåëåãðàôíî¿
êîíòîðè â ì. Ñì³ëà ×åðêàñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿
ãóáåðí³¿ [9, 1, 3].
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó çâ'ÿçêó
³ç çðîñòàííÿì íà ðèíêó ïîïèòó çåìë³, îðåíäíà ïëàòà
çíà÷íî çá³ëüøóâàëàñÿ, öå âèêëèêàëî íåâäîâîëåííÿ
îðåíäàð³â. Òàê, ìåøêàíö³ ì. Ëèñÿíêè
Çâåíèãîðîäñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿
íàä³ñëàëè ñêàðãó äî Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêî¿ Ðèìî-
Êàòîëèöüêî¿ Äóõîâíî¿ êîíñèñòîð³¿ íà íàñòîÿòåëÿ
Ëèñÿíñüêîãî ðèìî-êàòîëèöüêîãî ïðèõîäó, ÿêèé
çá³ëüøèâ ¿ì ïëàòó çà îðåíäîâàíó çåìëþ âäâ³÷³.
Ðîçãëÿíóâøè ¿¿, êîíñèñòîð³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ íå
íà êîðèñòü çàÿâíèê³â, çàçíà÷èâøè, ùî ïîïåðåäíÿ
ö³íà íà çåìëþ íå â³äïîâ³äàëà òîãî÷àñíèì ö³íàì ó
ì. Ëèñÿíö³, à òîìó âàðò³ñòü çåìë³ â ì³ñò³ ï³ä
òîðãîâåëüí³ ëàâêè çðîñëà. Îòæå, çá³ëüøåííÿ
íàñòîÿòåëåì îðåíäíî¿ ïëàòè íå îáòÿæëèâå äëÿ
îðåíäàð³â ³ íå ïîâèííî áóòè ïðèâîäîì äëÿ
âèñëîâëþâàííÿ íåâäîâîëåííÿ òà íàð³êàíü ³ç ¿õ áîêó.
Óíàñë³äîê öüîãî Ê. Ìàíñüêèé, Ø. Õàëºâ, ß. Ãóäçü ³
Ì. Ç³ëüáåðãåð, ÿê³ â³äìîâèëèñü óêëàäàòè íîâèé
êîíòðàêò, áóëè âèñåëåí³ íàñòîÿòåëåì ³ç êîñòüîëüíî¿
çåìë³, ÿêó âîíè îðåíäóâàëè âïðîäîâæ äâàäöÿòè
ðîê³â [10, 1, 6, 7].
Ó âèñíîâêó çàçíà÷èìî, ùî ðèìî-êàòîëèöüê³
êîñòüîëè çäàâàëè ñâî¿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â îðåíäó íà
äîñèòü âèã³äíèõ äëÿ íèõ óìîâàõ. Ëóöüêî-Æèòîìèðñüêà
Ðèìî-Êàòîëèöüêà Äóõîâíà êîíñèñòîð³ÿ çàòâåðäæóâàëà
ïðîåêòè êîíòðàêò³â, âíîñèâøè ïîïðàâêè, ÿê³
â³äïîâ³äàëè ³íòåðåñàì ðèìî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â.
À äåðæàâí³ óñòàíîâè íàäàâàëè â îðåíäó çåìåëüí³
ä³ëÿíêè Ðèìî-Êàòîëèöüê³é öåðêâ³ íå íà âèã³äíèõ
ïðîïîçèö³ÿõ. Çã³äíî ç êîíòðàêòîì, â³ä îðåíäàð³â
âèìàãàëîñÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî çåìë³, à õòî
éîãî íå äîòðèìóâàâñÿ, áóâ ïîçáàâëåíèé ïðàâà íà
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ.
Îá'ºêòîì îðåíäíèõ â³äíîñèí áóëè êîñòüîëüí³
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, õóòîðè, ìëèíè, áóäèíêè òîùî.
Êîíòðàêòè ç íàñòîÿòåëÿìè êîñòüîë³â íàé÷àñò³øå
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óêëàäàëè ñåëÿíè, ì³ùàíè, äâîðÿíè, ïðåäñòàâíèêè
ïîëüñüêî¿ ìàãíàòåð³¿, à òàêîæ þðèäè÷í³ îñîáè.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÏÎÐÅÔÎÐÌÅÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ
Ñó÷àñíèé ïåð³îä ðîçâèòêó Óêðà¿íè
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ãëèáîêèìè çðóøåííÿìè â åêîíîì³ö³,
ïîë³òèö³, ñîö³àëüí³é ñôåð³, ùî ïîòðåáóº
ïåðåîñìèñëåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì ñüîãîäåííÿ,
çîêðåìà, ïåðåõîäó äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ñòâîðåííÿ
³ âäîñêîíàëåííÿ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, äîêîð³ííî¿
çì³íè âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí. Äëÿ âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ
ïðîáëåì ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îñîáëèâî çíà÷èìèì
º âðàõóâàííÿ óðîê³â ìèíóëîãî. Âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü
íàóêîâîãî ïîøóêó òà íîâîãî îñìèñëåííÿ àãðàðíî¿
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÿê ñêëàäîâî¿ ñóñï³ëüíî-öèâ³ë³çàö³éíîãî
ðîçâèòêó.
Âèâ÷åííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèçíà÷àºòüñÿ
éîãî âàæëèâèì ì³ñöåì ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é
ñèñòåì³ Óêðà¿íè. Òîìó ìåòîþ ³ çàâäàííÿì ñòàòò³ º
âèñâ³òëåííÿ òèõ åòàï³â ðîçâèòêó àãðàðíîãî ñåêòîðà,
ÿê³ õàðàêòåðèçóâàëèñÿ çíà÷íèìè òðàíñôîðìàö³ÿìè,
ïðèçâåëè äî ñóòòºâèõ çì³í íå ëèøå ó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³, à é ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³ â
ö³ëîìó. Ó öåé ïåð³îä íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ñë³äîì çà
ºâðîïåéñüêèìè äåðæàâàìè áóëî ïðîâåäåíî àãðàðí³
ðåôîðìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, éîãî îðãàí³çàö³¿, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïðîöåñ³â íà ñåë³. Íå ìåíø âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî
íàäàâàâ àãðàðíèì â³äíîñèíàì ïîë³òè÷íî¿ ñïåöèô³êè,
áóëî ïîñèëåííÿ ïðîöåñó óðáàí³çàö³¿, ÿêà â Óêðà¿í³
ìàëà ñâî¿ õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³.
Ïðåäìåòîì º äæåðåëà ôîðìóâàííÿ
³íäóñòð³àëüíîãî ðîá³òíèöòâà Ï³âäíÿ Óêðà¿íè.
Îêðåìèõ ñòîð³í ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ
òîðêàëèñü Ê. Âîáëèé [1] òà Ò. Ëàçàíñüêà [2]. Òåìïè
ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè âåäåííÿ
ãîñïîäàðñòâà, ïðîöåñ ïåðåðîçïîä³ëó çåìåëü â Óêðà¿í³,
ïîøèðåííÿ ñåðåä ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ òàê çâàíîãî
çàðîá³ò÷àíñòâà â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
äîñë³äæåíî Ì. ßâîðñüêèì [3]. Ó äîñë³äæåíí³ ². Ãóðæ³ÿ
[4] ïðîàíàë³çîâàíî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå
âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ â 60-90-õ ðîêàõ Õ²Õ ñò. Ïèòàííÿ
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà êðèçîâó ñèòóàö³þ
íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. â Ðîñ³¿ ðîçãëÿíóòî ó ïðàö³
Í. ªã³àçàðîâî¿ [5]. Âåëèêà óâàãà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ïðèä³ëÿºòüñÿ â "Èñòîðèè
Óêðàèíñêîé ÑÑÐ" [6].
Íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. óêðà¿íñüêå íàðîäíå
ãîñïîäàðñòâî óâ³éøëî â ñèñòåìó ñâ³òîâîãî
êàï³òàë³ñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñòâîðåííÿ
ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ çàë³çíèöü, ïîÿâà ðîçâèíåíî¿
âàæêî¿ ³íäóñòð³¿, ò³ñíèé çâ'ÿçîê ³ç çîâí³øí³ì ðèíêîì
÷åðåç âèâ³ç õë³áà, õî÷ ³ ïîâ³ëüíà, àëå íåóõèëüíà
³íòåíñèô³êàö³ÿ ³  ìàøèí³çàö³ÿ ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà îçíà÷àëè ö³ëêîâèòèé êóðñ íà
ìîäåðí³çàö³þ åêîíîì³÷íîãî óñòðîþ, íà çðàçîê
çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî. Ñâ³é çâ'ÿçîê ç³ ñâ³òîâîþ
åêîíîì³êîþ Óêðà¿íà çä³éñíþâàëà ÷åðåç æâàâó
òîðã³âëþ õë³áîì, çàâîþâàííÿ ñâ³òîâèõ öóêðîâèõ
ðèíê³â. Òàêèé ñòàí, ÿê çàçíà÷àâ âèäàòíèé äîñë³äíèê-
åêîíîì³ñò  Ê. Âîáëèé, "ïðèñêîðþâàâ ³ çàîõî÷óâàâ
âùåïëþâàííÿ êàï³òàë³çìó â óêðà¿íñüêå íàðîäíå
ãîñïîäàðñòâî". Íà çàâàä³ ïîäàëüøîìó
åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ Óêðà¿íè, âëàñíå ³ ö³ëî¿
³ìïåð³¿, á³ëüø ïîâíîö³ííîìó ³íòåãðóâàííþ ¿õ ó
ñâ³òîâó åêîíîì³êó ñòîÿëè ïåðåæèòêè â àãðàðíîìó
ñåêòîð³ åêîíîì³êè, äåðæàâí³é íàäáóäîâ³ òà
çàãàëüíîìó êîëîí³àëüíîìó õàðàêòåð³ ïîë³òèêè
³ìïåðñüêîãî óðÿäó. Íàìàãàííÿ ï³äêîðèòè ïðîöåñ
ðîçâèòêó êàï³òàë³çìó çàâäàííÿì çáåðåæåííÿ
ïîë³òè÷íîãî ë³äåðñòâà ³ ïðèâ³ëå¿â ïîì³ùèê³â,
íåïðîäóêòèâí³ âèòðàòè íà óòðèìàííÿ â³äæèëî¿
ïðàâëÿ÷î¿ âåðõ³âêè, ïîì³ùèöüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ,
îï³êà ³  ïðÿìà äîïîìîãà íåñïðîìîæíèì
ï³äïðèºìñòâàì, ïåðåâàæàííÿ ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íèõ
ì³ðêóâàíü íàä åêîíîì³÷íîþ äîö³ëüí³ñòþ
ñòðèìóâàëè çàãàëüíå ³íäóñòð³àëüíå çðîñòàííÿ
Óêðà¿íè [2, 65].
Ï³ñëÿ àãðàðíî¿ ðåôîðìè 1861 ð. ïàòð³àðõàëüíå
ãîñïîäàðñòâî ïîñòóïîâî ðóéíóºòüñÿ. Íà ñåë³
ç'ÿâëÿþòüñÿ ñîö³àëüí³ ãðóïè: ñ³ëüñüêà áóðæóàç³ÿ ³
ñ³ëüñüê³ ðîá³òíèêè ³ç çåìëåþ àáî áåç íå¿. Ì³æ íèìè
³ñíóâàâ ïðîøàðîê ñåðåäí³õ ñåëÿí. Â Óêðà¿í³ öåé
ïðîøàðîê ó ïîð³âíÿíí³ ç Ðîñ³ºþ áóâ ÷èñëåííèì ³ òàê
ñàìî åêîíîì³÷íî íåñò³éêèì. Ðîçøàðóâàííÿ ñåëÿíñòâà
ïðèâåëî äî ïîÿâè êàòåãîð³¿ ëþäåé, ÿê³ çîâñ³ì íå ìàëè
äæåðåë äëÿ ³ñíóâàííÿ ³ ïîïîâíþâàëè àðì³þ
ïðîìèñëîâèõ ðîá³òíèê³â.
Ó ðåçóëüòàò³ ðåôîðìè ñåëÿíñüêå çåìëåâîëîä³ííÿ
çíà÷íî çìåíøèëîñÿ: íà Ë³âîáåðåææ³ – íà 42,6 %, íà
Ïðàâîáåðåææ³ – íà 50,5 %, ó Ï³âäåíí³é Óêðà¿í³ – íà
58,9 %.
Ãðàá³æíèöüêèé õàðàêòåð ðåôîðìè, ðîçøèðåííÿ
òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí íà ñåë³ ïðèâîäèëî äî
îáåççåìåëåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ñåëÿí. Çìåíøóâàëàñÿ
÷àñòêà äóøîâîãî íàä³ëó. Ïðîòÿãîì 1880-1900 ðð.
ðîçì³ð íàä³ëüíî¿ çåìë³ íà ðåâ³çüêó äóøó ñêîðîòèâñÿ ç
2,5 äî 1,7 äåñÿòèíè. Íà ðèíêó çåìë³ âñòàíîâëþâàëèñÿ
âèñîê³ ö³íè, íåäîñòóïí³ äëÿ á³ëüøîñò³ ñåëÿí. Äî òîãî
æ ö³íè ïîñò³éíî çðîñòàëè [7, 243].
Ïðîãðåñóþ÷å îáåççåìåëåííÿ, çíèùåííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ çóìîâèëè ïîÿâó
íàäëèøê³â ðîáî÷î¿ ñèëè â àãðàðíîìó ñåêòîð³ òà
ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà.
Ðåôîðìà 1861 ð. ïðèâåëà äî ùîíàéãîñòð³øî¿
àãðàðíî¿ êðèçè, ìàñîâèõ ãîëîäóâàíü ñåëÿíñòâà, äî
¿õíüîãî çóáîæ³ííÿ ³ ïðîëåòàðèçàö³¿. Ïî÷àëàñÿ
ïîãîëîâíà âòå÷à ñåëÿí ³ç ñ³ë â ì³ñòà òà ³íø³ ïðîìèñëîâ³
öåíòðè. Íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ìåíøå ïîëîâèíè âñ³õ
ñåëÿíñüêèõ äâîð³â íå ìàëè íåîáõ³äíèõ çàñîá³â äëÿ
ãîñïîäàðþâàííÿ ³ æèëè â îñíîâíîìó çàâäÿêè ïðîäàæó
